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บทคัดย่อ 
           การบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถม ศึกษา
ชลบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครู สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอศึกษาพฤติกรรม
ผู้ นําของผู้ บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน            
หาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษากบัประสทิธิผลการบริหารโรงเรียน และศึกษาพฤติกรรมผู้นํา
ของผู้บริหารสถานศึกษาทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  ปีการศึกษา 2559 จํานวน 403 คน 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย   
คะแนนเฉลีÉย  ความเบีÉยงเบนมาตรฐาน  การหาค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิจยัพบว่า 
 1. พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  มีค่าเฉลีÉย
อยู่ในระดบัมาก  
2. ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัมาก 
                3. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการ
บริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 2 โดยมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวกระดบัมาก (rxy=.735) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05   
                4. พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษาแบบมุ่งความสาํเร็จ และพฤติกรรมผู้นําแบบสนับสนุน มีความสมัพันธ์
กับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 และใช้พยากรณ์ประสทิธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 ได้ โดยมีประสทิธิภาพของการพยากรณ์ 59.2% นัÉนคือ ตัวแปร
พยากรณ์ทั Êง 2 ตวั ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของประสทิธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 ได้ร้อยละ 59.2 
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Abstract 
  The purpose of this research were to study for Principle’s Leadership Behaviors whith Integration of 
Sufficiency Economy Philosophy in schools and find the relationship between Principle’s Leadership Behaviors  
whith Integration of Sufficiency Economy Philosophy in schools management . To study Principle’s Leadership 
Behaviors which effectiveness for Model whith tegration of Sufficiency Economy Philosophy in schools under  
Chonburi Primary Educational Service Area Office II . The sample consisted 403 of administrators and teachers, 
The data were collected through questionnaire where the answer choices were given in 5 levels. Statistical 
analysis were composed of calculation of average score, standard deviation, Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis. In this research, it was found that 
 1.  Principle’s Leadership Behaviors in schools under Chonburi Primary Educational Service Area 
Office II of which overall outcomes are in good satisfaction level. 
 2. Productivities of directors’ performance in the sustainable practice of which overall outcomes are in 
high satisfaction level. 
 3. The relationship between leadership behavior and productivities defined in the sustainable context 
were found in positive outcome. The relationship was found (rxy=.735) with the statistical significance of 0.05. 
 4. Achievement - Oriented Leadership and Supportive Leadership. The relationship between effectiveness 
for Model whith Integration of Sufficiency Economy Philosophy in schools under Chonburi Primary Educational 
Service Area Office II and mutually predicted effectiveness for Model whith Integration of Sufficiency Economy 
Philosophy in schools under Chonburi Primary Educational Service Area Office II. Forecasting efficiency 59.2% 
and The relationship can be used as a predication for leadership behavior and productivities in the context of 
sustainable philosophy with the accuracy of 59.2 %.  
 
Keywords: Leadership Behavior, Performance Productivity, Sustainable Philosophy 
 
ภูมิหลัง  
            การพัฒนาคนถือว่าเป็นภารกิจสําคัญทีÉหลายๆ ประเทศได้กําหนดเป็นนโยบายสําคัญ ประเทศไทยโดยรัฐบาล 
องค์การและหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานพัฒนาคนและสงัคม ดังจะเห็นได้จาก
ภาพรวมของการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 1-7 สรุปได้ว่า “เศรษฐกิจดี สงัคมมี
ปัญหา การพฒันาไม่ยัÉงยืน” ทําให้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 8 ได้ปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศใหม่
จากเดิมทีÉให้ความสาํคญักบัการพฒันาเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลกัมาเป็นการให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสงัคมไป
พร้อมกนั จึงเป็นจุดเริÉมต้นของแนวคิดการพัฒนาทีÉมี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยให้เศรษฐกิจเป็นเครืÉองมือในการ
พฒันาคนให้มีคณุภาพชีวิตทีÉดีขึ ÊนและเปลีÉยนวิธีการพฒันาเป็นแบบองค์รวมทีÉเชืÉอมโยงมิติเศรษฐกิจ สงัคม และสิÉงแวดล้อม
เข้าด้วยกันอย่างสมดุล แต่วิกฤตเศรษฐกิจทีÉเกิดขึ Êนในปี 2540 ทําให้การปรับเปลีÉยนแนวคิดและวิธีการพัฒนาไม่สามารถ
นําไปใช้ในกระบวนการขบัเคลืÉอนการพฒันาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามสงัคมไทยได้เริÉมรับรู้ถึงหลกัปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึÉงได้รับการขานรับอย่างกว้างขวางในขณะทีÉสังคมไทยกําลงัเผชิญกับภาวะวิกฤตครั Êงสําคัญของ
ประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัทีÉ 9 ได้อญัเชิญหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญา
นําทางในการพฒันาและบริหารประเทศ โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาทีÉสมดุล ทั Êงด้านสงัคมเศรษฐกิจ และสิÉงแวดล้อม 
มีเป้าหมายหลกัเพืÉอยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนไทยสูค่วามอยู่ดีมีสขุ พร้อมทั Êงยดึหลกัทางสายกลาง เพืÉอให้ประเทศรอดพ้น
จากวิกฤต สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมัÉนคง มีคุณภาพและยัÉงยืน ควบคู่ไปกับการปรับเปลีÉยนกระบวนการวางแผนจากการ
ดําเนินการ“โดยราชการเพืÉอประชาชน”เป็นการมี “ประชาชนเข้าร่วม” ให้คนเป็นผู้ตัดสินใจหรือกําหนดทิศทางการพัฒนาทีÉ
คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันทีÉดีเพืÉอพร้อมรับความเสีÉยงบนฐานของความรอบรู้ความ
รอบคอบ ความเพียรและคณุธรรม [1] 
             สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 11 (พ.ศ.2555-2559) เป็นการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 10 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการ
ประยุกต์ใช้และมีผลอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงทีÉประเทศไทยเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจเมืÉอปี 2540 และเป็นแนวทางปฏิบัติอัน
สําคัญยิÉงในการขับเคลืÉอนประเทศไทยให้พ้นจากภาวะวิกฤตทั ÊงวิกฤตเศรษฐกิจโลกทีÉส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมถึง
วิกฤตทีÉเกิดขึ Êนภายในประเทศทั Êงวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตการเมือง และวิกฤตทางสงัคม การน้อมนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติ ได้ส่งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสงูขึ Êนในหลายด้าน ขณะทีÉบางเรืÉองอยู่ในระหว่าง          
การปรับตัวต่อการเปลีÉยนแปลงและประชาชนได้รับผลกระทบจากการเปลีÉยนแปลงรุนแรงในเบื Êองต้นแต่สามารถฟืÊนตัว          
ได้เร็วขึ Êน ความก้าวหน้าในการน้อมนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนเพืÉอมุ่งหวังให้เกิด
ภูมิคุ้มกนัแก่ตวัเอง ครอบครัว องค์กร สงัคมและประเทศมีหลายประการ  
            หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัทีÉ 11 (พ.ศ.2555-2559) ภายใต้
สถานการณ์การเปลีÉยนแปลงทีÉจะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 11 
สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกระแสการเปลีÉยนแปลงทั ÊงภายในและภายนอกประเทศทีÉผันผวน ซับซ้อนและ
คาดการณ์ผลกระทบได้ยาก แม้ว่าในภาพรวมสงัคมไทยมีภูมิคุ้มกันเพิÉมขึ Êน และมีภูมิคุ้มกันทีÉแข็งแกร่งแตกต่างกันไปทั Êงใน
ระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชนและสังคมแต่ก็ยังไม่เพียงพอทีÉจะรองรับสถานการณ์การเปลีÉยนแปลงในอนาคตได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ ส่งผลให้ประเทศต้องเผชิญกับความเสีÉยงในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสีÉยงจากการบริหารภาครัฐทีÉอ่อนแอ 
โครงสร้างเศรษฐกิจทีÉไม่สามารถรองรับการเติบโตอย่างยัÉงยืน ทั ÊงความเสีÉยงจากความเสืÉอมถอยของค่านิยมทีÉดีงามในสงัคมไทย
ความเสืÉอมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม และความเสีÉยงด้านความมัÉนคงของประเทศ จึงจําเป็นต้องนํา
ภูมิคุ้มกนัทีÉมีอยู่พร้อมทั Êงสร้างภูมิคุ้มกนัในประเทศให้เข้มแข็งขึ Êนภายใต้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสร้างทุน
ทีÉมีอยู่ของประเทศให้เข้มแข็ง ทั Êงทนุทางสงัคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม รวมทั Êงใช้
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพืÉอเตรียมพร้อมให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลีÉยนแปลงในอนาคตได้อย่างยัÉงยืน การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 11 จึงมี
แนวคิดทีÉมีความต่อเนืÉองจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 8-10 โดยยังคงยึดหลกั “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศนูย์กลางของการพฒันา” รวมทั Êง “สร้างสมดลุการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลืÉอนให้
บงัเกิดผลในทางปฏิบติัทีÉชดัเจนยิÉงขึ Êนในทกุระดบั เพืÉอให้การพฒันาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง เชืÉอมโยงทุก
มิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั Êงคน สงัคม เศรษฐกิจ สิÉงแวดล้อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” 
และใช้หลัก “ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว่าง
ความสามารถในการพึÉงตนเองกบัการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่างสงัคมชนบทกับเมือง เตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” 
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ด้วยการบริหารจดัการความเสีÉยงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลีÉยนแปลงทั Êงภายนอกและภายในประเทศ ทั Êงนี Ê 
การขับเคลืÉอนกระบวนการพัฒนาทุกขั Êนตอนต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ เป็นไป
ตามลาํดบัขั Êนตอน และสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของสงัคมไทย รวมทั Êงเสริมสร้างศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมใน
การปฏิบติัหน้าทีÉและดําเนินชีวิตด้วย “ความเพียร” จะเป็นภูมิคุ้มกันทีÉดีให้พร้อมเผชิญการเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึ Êนทั Êงในระดับ
ปัจเจก ครอบครัวชมุชน สงัคม และประเทศชาติ  
             กระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักในภารกิจทีÉสําคัญกับการพัฒนาคนซึÉงเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ มุ่งเน้นนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาประเทศ จึงจัดทํายุทธศาสตร์
เพืÉอดําเนินโครงการขบัเคลืÉอนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพืÉอปลกูฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้ชีวิตทีÉพอเพียง เห็น
คณุค่าของทรัพยากรต่างๆ ฝึกการอยู่ร่วมกบัผู้อืÉนอย่างเอื ÊอเฟืÊอเผืÉอแผ่และแบ่งปัน มีจิตสํานึกรักษ์สิÉงแวดล้อมและเห็นคุณค่า
ของวฒันธรรม ค่านิยม และเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย โดยมีหน่วยงานในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันรับผิดชอบ 
เพืÉอให้มีความต่อเนืÉองและยัÉงยืน นําสูวิ่ถีชีวิตของประชาชน สามารถพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมได้ตามแนวพระราชดํารัสและ
นโยบายรัฐบาลรวมทั Êงเป็นจุดเริÉมต้นของการผลกัดันให้ประเทศชาติโดยรวมพัฒนาต่อไปอย่างเต็มศักยภาพโดยใช้รูปแบบ
การจดัการศกึษาบนพื Êนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง [2]  
             สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการน้อมนํา
แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจดัการศกึษา โดยกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 ซึÉงมีเป้าประสงค์ ให้ผู้ เรียนได้รับการปลกูฝังค่านิยมในการนําคุณธรรมเป็นหลกัใน
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกลยุทธ์ ข้อทีÉ 2 ปลกูฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็น     
ชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลืÉอนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพืÉอให้ผู้บริหารการศึกษา ครูผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําแนวคิด หลกัปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาบรูณาการในการจดักระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันโดยมี
เป้าหมายการขบัเคลืÉอนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศึกษาทุกแห่ง และกําหนดให้มีการคัดเลือกสถานศึกษาทีÉ
จดักระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพืÉอสร้างเครือข่ายในการ
ขบัเคลืÉอนเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารปฏิบติัในสถานศกึษา เกีÉยวกบัการบริหารจดัการ การดําเนินงานเกีÉยวกับการเรียนการสอน 
ตลอดจนการกําหนดยุทธศาสตร์การบริหารสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงศึกษาธิการและเขตพื ÊนทีÉการศึกษา 
เพืÉอให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามหลกัสตูรสถานศึกษา ทําให้นักเรียนทันต่อเหตุการณ์ ในยุคโลกาภิวัตน์ รู้จักคิด เข้าใจปัญหา
สภาพแวดล้อม พร้อมรับกับสถานการณ์การเปลีÉยนแปลงต่างๆ พัฒนาคุณภาพชีวิตมีจิตสํานึกทีÉดีต่อตนเอง และสงัคม 
ช่วยเหลอืเกื Êอกลูกนั รวมทั Êงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยงัยืน [3] 
             การขบัเคลืÉอนเศรษฐกิจพอเพียงสูโ่รงเรียนในปี 2554-2555 สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
พบว่า มีสถานศกึษาในสงักดัจํานวน 112 แห่ง ผ่านการประเมินสถานศกึษาพอเพียงในปี 2554-2555 จํานวน 50 แห่ง ซึÉงคิด
เป็นร้อยละ 44.62 [4] ซึÉงแสดงให้เห็นว่าความสนใจในการนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จัดการศึกษามีมากขึ Êน 
แต่ขาดองค์ความรู้และเครืÉองมือ ซึÉงทําให้ต้องหันมามองย้อนกลบัไปพิจารณาเกีÉยวกับการบริหารองค์กรเสียใหม่ว่าการ
ขบัเคลืÉอนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียน จะสําเร็จตามเป้าประสงค์หรือไม่นั Êนขึ Êนอยู่กับผู้บริหารต้องเป็นผู้นํา
การเปลีÉยนแปลงในการบริหารจดัการโรงเรียนทีÉดีและมีประสทิธิภาพเป็นอันดับแรก กระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักใน
ภารกิจทีÉสาํคญัดงักลา่วและให้ความสาํคญักบัการพฒันาคน ซึÉงเป็นศนูย์กลางของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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สงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 10 (2550 - 2554) มุ่งเน้นนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาประเทศ จึงจัดทํายุทธศาสตร์
เพืÉอดําเนินโครงการขับเคลืÉอนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพืÉอปลกูฝังค่านิยมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตทีÉ
พอเพียงและเห็นคุณค่าของทรัพยากร ต่างๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อืÉนอย่างเอื ÊอเฟืÊอเผืÉอแผ่และแบ่งปัน มีจิตสํานึกต่อสิÉงแวดล้อม
และเห็นคณุค่าของวฒันธรรม ค่านิยมและเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย โดยมีหน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธิการร่วมกัน
รับผิดชอบเพืÉอให้มีความพอเพียงและยัÉงยืนสู่วิถีชีวิตของประชาชน สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมได้ตามแนวพระราช
ดํารัสและนโยบายรวมทั Êงเป็นจดุเริÉมต้นของการผลกัดนัให้ประเทศชาติโดยรวมพฒันาต่อไปอย่างเต็มศักยภาพโดยใช้รูปแบบ
การจัดการศึกษาบนพื Êนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [5] โดยกําหนดนโยบายด้านการศึกษาให้นําหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการเรียนรู้ ทีÉเชืÉอมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน 
สถาบนัทางศาสนาให้มีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาเพืÉอให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ ทักษะและเจตคติ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวนัได้อย่างสมดลุและยัÉงยืน โดยมีวตัถปุระสงค์เพืÉอให้โรงเรียนนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในด้านการบริหารจดัการโรงเรียนจดัการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเพืÉอให้เกิดผลในการปฏิบัติในทุกระดับ
ได้อย่างมีประสทิธิภาพและมีประสทิธิผล โดยมีวิสยัทัศน์มุ่งพัฒนาโรงเรียนในการนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ผู้ เรียน ผู้ บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนืÉองโดยกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลืÉอนเป็น             
5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ทีÉ 1 เป็นการพัฒนาแนวทาง การจัดการศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ทีÉ 2 เป็นการพัฒนาบุคลากร ยุทธศาสตร์ทีÉ 3 เป็นการขยายผลและพัฒนาเครือข่าย ยุทธศาสตร์ทีÉ 4 เป็นการ
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ และยทุธศาสตร์ทีÉ 5 เป็นการพฒันากระบวน การติดตามและประเมินผลโดยมีตัวชี Êวัดความสําเร็จใน 
4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจดัการ ด้านหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน และด้านการพัฒนา
บคุลากร [7]     
              ความเป็นผู้นําของผู้บริหาร เป็นปัจจยัทีÉสาํคญัยิÉงต่อผลกระทบทีÉทําให้ทัศนคติ แรงจูงใจและผลการปฏิบัติงานของ
คนในองค์กรแตกต่างกันได้มาก แต่ประเด็นทีÉน่าศึกษา คือ การทีÉผู้นําบางคนสามารถชนะใจผู้ ใต้บังคับบัญชาจนทําให้เขา
เหลา่นั Êนผกูพนั ทุ่มเททํางานแบบถวายชีวิต แต่ในเวลาเดียวกนัผู้นําบางคนก็เป็นผู้ทีÉถูกจงเกลียดจงชังจากผู้ ร่วมงาน อาจถึง
ขั Êนรวมกลุ่มกันเพืÉอขับไล่ก็มีอยู่เช่นกัน ในยุคก่อนมีการเชืÉอกันมากว่าปัจจัยทีÉมีผลต่อประสิทธิภาพของผู้นํานั Êนน่าจะอยู่ทีÉ
บคุลกิลกัษณะของผู้นําเป็นสําคัญ แต่จากการพิสจูน์กันอย่างถ่องแท้กับปรากฏว่า บุคลิกลกัษณะเป็นเพียงปัจจัยประกอบ
ส่วนน้อยเท่านั Êนและไม่มีอิทธิพลเท่าใดนัก จากการศึกษาค้นคว้าในเวลาต่อมาได้กลับมามุ่งสนใจทีÉพฤติกรรมผู้ นํา 
(Leadership behavior) ซึÉงหมายถงึ แบบของพฤติกรรมทีÉแสดงออกของผู้นําทีÉมีความเหมาะสมทีÉผู้นําควรจะประพฤติปฏิบัติ
เพืÉอเอาชนะใจผู้ ร่วมงาน เช่น การให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาหรือผู้ ร่วมงานมีอิสระในการทํางานด้วยตนเอง การเข้าไปร่วมเป็นผู้ ชี Êนํา
และลงมือทําด้วยกนักบักลุม่หรือการใช้วิธีประชาธิปไตยสงู หรือการมีสว่นร่วม เป็นต้น     
               ผู้บริหารเป็นบุคคลทีÉมีบทบาทและมีความสําคัญอย่างยิÉงในหน่วยงานทีÉจะต้องแสดงบทบาทพฤติกรรมผู้นํา [9]  
ประกอบผู้บริหารต้องเป็นผู้นําโดยตําแหน่งซึÉงนอกจากต้องปฏิบัติหน้าทีÉด้านการบริหารแล้วยังต้องรับผิดชอบต่อผลของ
ความสาํเร็จของงานทั Êงปวงในหน่วยงานด้วย [7] และในการทีÉผู้บริหารจะดําเนินการบริหารการศึกษาให้บรรลวุัตถุประสงค์
อย่างมีคณุภาพนั Êน ยงัมีองค์ประกอบหลายด้านทีÉสําคัญ นอกจากการจัดโครงสร้างงานอย่างเหมาะสมแล้ว บุคลากรต้องมี
ความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบในภาระหน้าทีÉสูงด้วย ผู้บริหารจะต้องเน้นผู้ มีศักยภาพ ต้องสามารถแสดง
พฤติกรรมผู้นําในการบริหารงาน เพราะพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารเป็นปัจจยัทีÉสาํคญัอย่างยิÉงในการบริหารการศึกษาซึÉงถ้ามี
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การบริหารและการจดัการทีÉดี หน่วยงานก็จะสามารถบรรลจุดุมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพราะการบริหารและการจัดการ
ทีÉดีเป็นปัจจยัชี Êขาดความสาํเร็จ [8 ]  
             จากความสาํคญัและเหตผุลดงักลา่ว ผู้ วิจยัในฐานะครูผู้สอนจงึสนใจทีÉจะศกึษาพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา
ทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 
วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพืÉอศกึษาพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดสํานกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 2 
            2. เพืÉอศกึษาประสทิธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สงักดัสาํนักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2             
            3. เพืÉอศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากบัประสทิธิผลการบริหารโรงเรียนตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สงักดัสาํนักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2   
            4. เพืÉอศกึษาพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาทีÉสง่ผลต่อประสทิธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สงักัดสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 2   
 
วธีิดําเนินการวจัิย      
               ประชากรทีÉใช้ในการวิจยัครั Êงนี Êทั Êงหมด 1,310 คน  ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 ปีการศกึษา 2559 จํานวน 112 โรงเรียน จําแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 
112 คน และครู จํานวน 1,198 คน กลุ่มตัวอย่างทั Êงหมด 403 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างเพืÉอใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จํานวน 112 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive  selected) คือ เลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทีÉเป็นผู้บริหารและครูในสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 จํานวน 291 คน ได้มาโดยการกําหนดกลุม่ตวัอย่าง  จากตารางของเครจซีÉและมอร์แกน 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการรวบรวมข้อมลูการวิจัยครั Êงนี Ê เป็นแบบสอบถามเกีÉยวกับพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาทีÉส่งผล
ต่อประสทิธิผลของการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
ชลบรีุ เขต 2 โดยแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบบั แบ่งออก เป็น 3 ตอน ซึÉงมีรายละเอียดดงันี Ê 
 ตอนทีÉ 1 เป็นแบบสอบถามเกีÉยวกับข้อมูลพื Êนฐานของผู้ ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเพืÉอสํารวจ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเกีÉยวกบัเพศ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง ประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนและขนาดของ
โรงเรียน มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  ตอนทีÉ 2 เป็นแบบสอบถามเกีÉยวกับพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาสงักัดสํานักเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้ รับผิดชอบ
โครงการ ตอนทีÉ 3 เป็นแบบสอบถามเกีÉยวกับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียน ข้อคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ (rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครู ผู้ วิจัยกําหนดระดับคะแนนการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเป็น          
5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าสถิติพื Êนฐาน  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีÉย (Mean) ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) สถิติทีÉใช้ในการทดสอบสมมติฐาน การหาค่าสัมประสิทธิ Í สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment correlation coefficient) และสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
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สรุปผลการวจัิย  
1. พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีค่าเฉลีÉย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมืÉอพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงตามลําดับค่าเฉลีÉย ดังนี Ê พฤติกรรมผู้นํา
แบบสนบัสนนุ พฤติกรรมผู้นําแบบสัÉงการ พฤติกรรมผู้นําแบบมุ่งความสาํเร็จ และพฤติกรรมผู้นําแบบมีสว่นร่วม   
               2. ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้าน มี
ค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับมาก เมืÉอพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับจากค่าเฉลีÉยมากไปหาน้อย ดังนี Ê 
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ และด้านหลกัสตูรและการจัดการเรียน 
การสอน 
               3. ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษามีความสมัพนัธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  
โดยมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวกระดบัมาก (rxy=.735) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05   
               4. พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาแบบมุ่งความสําเร็จ และพฤติกรรมผู้นําแบบสนับสนุนมีความสมัพันธ์
กับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 และใช้พยากรณ์ประสทิธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 ได้ โดยมีประสทิธิภาพของการพยากรณ์ 59.2% นัÉนคือ ตัวแปร
พยากรณ์ทั Êง 2 ตวั ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของประสทิธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 ได้ร้อยละ 59.2  
   
อภปิรายผลการวจัิย  
1. พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีค่าเฉลีÉย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมืÉอพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงตามลําดับค่าเฉลีÉย ดังนี Ê พฤติกรรมผู้นํา
แบบสนบัสนนุ พฤติกรรมผู้นําแบบสัÉงการ พฤติกรรมผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จและพฤติกรรมผู้นําแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัย
เป็นเช่นนี ÊเนืÉองจากครูเห็นว่าผู้บริหารมีพฤติกรรมผู้นําแบบสนับสนุนโดยทีÉผู้บริหารมีสิÉงกระตุ้นให้ทํางาน ผู้บริหารใช้กิริยา
ท่าทางทีÉสร้างความรู้สกึทีÉดี และผู้บริหารมีปฏิสมัพนัธ์ทีÉดีอย่างต่อเนืÉองยัÉงยืน มีพฤติกรรมผู้นําแบบสัÉงการโดยการทีÉผู้บริหาร
บอกกฎระเบียบต่างๆ ในการทํางานผู้บริหารกําหนดให้มีการทํางานตามมาตรฐาน ผู้บริหารอธิบายขั ÊนตอนเกีÉยวกับงานทีÉ
คาดหวงัอย่างชดัเจนพฤติกรรมผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จโดยการทีÉผู้บริหารมีความเชืÉอมัÉนในความสามารถของผู้ ใต้บังคับบัญชา 
ผู้บริหารสง่เสริมให้พฒันางานให้ดียิÉงขึ Êน และผู้บริหารกําหนดเป้าหมายการทํางานทีÉสร้างความท้าทายผู้บริหารมีพฤติกรรม
ผู้นําแบบมีสว่นร่วมโดยทีÉผู้บริหารมีการขอคําแนะนําเกีÉยวกับการทํางานให้สําเร็จจากผู้ ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารมอบหมาย
งานให้ตรงกับความถนัด และผู้ บริหารมีการปรึกษาหารือเกีÉยวกับปฏิบัติงานต่างๆ อยู่เสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ              
สริิเกรียงไกร ธรรมโชติ [9] ได้ทําการวิจยัเรืÉองศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึง
พอใจในการทํางานของครูในสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
จงัหวดัฉะเชิงเทราเป็นผู้นําแบบกิจสมัพันธ์สงูและมิตรสมัพันธ์สงู สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงชัย หมืÉนสา [10] ได้ทําการ
วิจัยเรืÉองความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน       
ขนาดเลก็ สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามหาสารคาม เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า สภาพภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของ
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามหาสารคาม เขต 3 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
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เมืÉอพิจารณารายด้านพบว่ามีสภาพภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงด้านการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีการปฏิบัติสงูทีÉสดุ 
รองลงมาเป็นด้านการสร้างแรงบนัดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และการกระตุ้นทางปัญญา ตามลําดับ ส่วน
สภาพการดําเนินงานตามระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาภาพรวมและรายด้านมีการดําเนินการอยู่
ในระดบัมาก  เมืÉอพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการดําเนินการอยู่ในระดบัมากในทุกด้าน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นาฏยา เวียงนนท์ [11] ได้ทําการวิจยัเรืÉองพฤติกรรมผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยรวมพบว่า อยู่ในระดบัมาก และเมืÉอพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ
มากทกุด้าน 
                 2. ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านมี
ค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับมาก เมืÉอพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับจากค่าเฉลีÉยมากไปหาน้อย ดังนี Ê 
ด้านการจดักิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ และด้านหลกัสตูรและการจัดการเรียน
การสอน ผลการวิจยัเป็นเช่นนี ÊเนืÉองจาก ด้านการจดักิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมทีÉมีวัตถุประสงค์
เพืÉอให้นักเรียนได้ปฏิบัติเกีÉยวกับการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามคําสอนทางศาสนา ครูจัดกิจกรรมทีÉมีวัตถุประสงค์เพืÉอให้
นกัเรียนได้ปฏิบติัเกีÉยวกบั การประหยดัและการออม ครูจดักิจกรรมทีÉมุ่งสง่เสริมและปลกูฝังให้นักเรียนมีความรอบรู้ สามารถ
คิดวิเคราะห์ และปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ด้านการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้
นกัเรียนฝึกการทํางานร่วมกบัผู้อืÉนด้วยความรับผิดชอบ ซืÉอสตัย์ ไม่เอาเปรียบผู้อืÉน ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีจิตสํานึกรัก
สิÉงแวดล้อม และเห็นคณุค่าของวฒันธรรม ค่านิยม เอกลกัษณ์ หรือความเป็นไทยและครูจดักิจกรรมการเรียนรู้เพืÉอให้นักเรียน
ใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ระมดัระวงั ด้านการบริหารจดัการ ผู้บริหารดําเนินการให้โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศด้าน
คุณธรรม เช่นการทําบุญ การฝึก อบรมจิต การร่วมกิจกรรมทางศาสนา โรงเรียนให้มีการติดตามและประเมินคุณลกัษณะ      
อันพึงประสงค์ของผู้ เรียน เช่นการทดสอบความรู้ ผลงาน และการปฏิบัติกิจกรรมของผู้ เรียน และโรงเรียนส่งเสริมและ
เผยแพร่ความรู้เกีÉยวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น จดันิทรรศการ การจัดประกวด การหาความรู้ผ่านสืÉอเทคโนโลยีต่างๆ 
และด้านหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอน โดยผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมทีÉมุ่งส่งเสริมและปลกูฝังให้นักเรียนมี
ความซืÉอสตัย์สจุริต ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และอยู่ร่วมกับผู้อืÉน ได้อย่างมีความสขุ ครูจัดทําเครืÉองมือวัด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ครอบคลมุด้านความรู้ ด้านทกัษะกระบวนการ และด้านคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ ครูจัดทําหน่วยการ
เรียนรู้ทีÉมีการบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ สอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของ วชิราวธุ ปานพรม [12] ได้ศึกษาสภาพและประสิทธิผลการจักการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนคุณธรรมชั Êนนํา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาสกลนครเขต 1 พบว่า ประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอนใน
โรงเรียนคุณธรรมชั Êนนํา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาสกลนครเขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลการจัด
การศกึษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และด้าน
การพฒันาบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน ด้านหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
มาก ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้และครูผู้สอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน อยู่ในระดับมาก ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน ด้านการบริหารการ
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จัดการสถานการศึกษาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรนภา  เอกนิพนธ์ [13] ได้ศึกษาประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโรงเรียนปิยะมหาราชาลยั สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษานครพนม เขต 1 พบว่า ระดบัประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหาร หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ ครูผู้สอน ผู้ รับผิดชอบงานวิชาการและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก ด้านหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ด้านการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้ เรียนอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ สญัญา จารุจินดา [14]  ได้ทําการวิจยั แนวทางการบริหารจัดการในการน้อมนําแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงสูก่ารปฏิบติัในโรงเรียนประถมศกึษา อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าแนวทางการบริหารจัดการในการน้อม
นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของโรงเรียนประถมศึกษาทั Êง 4 ด้าน คือด้านบริหารงานวิชาการด้านบริหาร           
งบป ระมาณ ด้านบริหารงานบคุคล และด้านบริหารทัÉวไป ในภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก  
              3. ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษามีความสมัพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย
มีความสมัพันธ์กันในทางบวกระดับมาก (rxy=.735) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานทีÉตั Êงไว้ 
เหตุผลทีÉเป็นเช่นนี ÊเนืÉองจากผู้ บริหารโรงเรียนมีระดับพฤติกรรมผู้ นําในระดับมาก จึงส่งผลถึงประสิทธิผลในการบริหาร
สถานศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึÉงสอดคล้องกับ จันธิดา ผ่านสอน [15]  ได้ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการ
เปลีÉยนแปลงกับประสิทธิผลใน การบริหารของผู้ บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาร้อยเอ็ด พบว่า 
ภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสมัพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลในการบริหารงานของ ผู้บริหาร
สถานศกึษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 0.01 และสอดคล้องกับ อุดม พินธุรักษ์ [16] ทีÉศึกษาความสมัพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้นํา การเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาอดุรธานี พบว่า ภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสมัพันธ์กันทางบวก
กบัประสทิธิผลการบริหารงานบคุคล   
          4. พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศกึษาแบบมุ่งความสําเร็จ และพฤติกรรมผู้นําแบบสนับสนุน มีความสมัพันธ์กับ
ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 และใช้พยากรณ์ประสทิธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 ได้ โดยมีประสทิธิภาพของการพยากรณ์ 59.2% นัÉนคือ ตัวแปร
พยากรณ์ทั Êง 2 ตวั ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของประสทิธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้ร้อยละ 59.2 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนิต 
ทองอาจ [17] ทีÉศึกษาภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้บริหาร ทีÉส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ในสงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษามุกดาหาร พบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลงของผู้ บริหารโรงเรียนทีÉ สามารถพยากรณ์
ประสทิธิผลของโรงเรียนโดยรวมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 มี 3 ด้าน คือ การกระตุ้นการใช้ปัญญาของผู้บริหาร 
โดยมีค่าสมัประสิทธิ Í การพยากรณ์เท่ากับ .592 สามารถ อธิบายความแปรปรวนประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ 35.00 
ด้านการคํานึงถึงเอกบุคคลของผู้ บริหารมีค่าสัมประสิทธิ Í การพยากรณ์เท่ากับ .629 สามารถอธิบายความแปรปรวน
ประสทิธิผลของ โรงเรียนได้ร้อยละ 39.60 และด้านการสร้างบารมีของผู้บริหาร มีค่าสมัประสิทธิ Í การพยากรณ์เท่ากับ .648 
สามารถอธิบายความแปรปรวนประสทิธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ 41.90   
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะการทําวิจยัครัÊงต่อไป 
     1) พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 2 มี
ข้อเสนอแนะ ดงันี Ê 
        (1) พฤติกรรมผู้นําแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้มี
สว่นร่วมในการแก้ปัญหา และมอบหมายงานให้ตรงกบัความรู้ ความสามารถ 
          (2) พฤติกรรมผู้นําแบบสัÉงการ  ผู้บริหารไม่ควรใช้คําสัÉงเกีÉยวกบัการทํางานผู้บริหารควรบอกถึงวิธีการทํางาน
เพืÉอให้สาํเร็จตามเป้าหมาย และผู้บริหารควรกําหนดระยะเวลาในการทํางาน   
         (3) พฤติกรรมผู้นําแบบสนับสนุน ผู้บริหารควรใช้วาจาทีÉสร้างความรู้สกึทีÉดี ผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับ
ความต้องการในเรืÉองผลตอบแทน และผู้บริหารควรมีเทคนิค วิธีกระตุ้นให้ทํางาน 
         (4) ด้านพฤติกรรมผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จ ผู้บริหารควรกําหนดเป้าหมายเกีÉยวกับการพัฒนางาน ผู้บริหาร
ควรให้กําลงัใจในขณะปฏิบติังาน ผู้บริหารควรติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอย่างต่อเนืÉอง 
   2) ประสทิธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน มีข้อเสนอแนะดงันี Ê 
            (1) ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนควรมีการจัดระบบการบริหารจัดการภายในตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความพอเพียงมีเหตุผล และมีภูมิคุ้ มกันทีÉพร้อมรับการเปลีÉยนแปลง โรงเรียนควรทบทวน ปรับปรุงพัฒนา
โครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการให้สอดคล้องหรือรองรับการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
โรงเรียนควรกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการกิจกรรมและการปรับปรุงเพิÉมเติมหรือจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน
ของ สถานศกึษาให้ครอบคลมุและพฒันาการศกึษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
               (2) ด้านหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครูควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีÉส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้รู้จักการสํารวจรวบรวมองค์ความรู้ของ
ภูมิปัญญาท้องถิÉน มีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ เผยแพร่และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน และครูควรจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
เน้นการทดลองมาปฏิบติัจริงในโรงเรียนตามแนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
         (3) ด้านการจดักิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ครูควรจัดกิจกรรมทีÉมีจุดประสงค์เพืÉอให้นักเรียนปฏิบัติเกีÉยวกับการมี
วินยัในการใช้จ่าย ครูสง่เสริมการเรียนรู้และปลกูฝังให้นกัเรียนเห็นประโยชน์ และตระหนักในความสําคัญของการดําเนินชีวิต
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และครูควรจดักิจกรรมทีÉมีวตัถปุระสงค์เพืÉอให้นักเรียนได้ปฏิบัติเกีÉยวกับการพึÉงตนเอง 
โดยการผลติหรือสร้างรายได้   
         (4) ด้านการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนควรยกย่อง ชมเชย เชิดชู นักเรียน ครู ทีÉดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาโดยการส่งเสริมและปลกูฝังให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบติัตน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. ข้อเสนอแนะการทําวิจยัครัÊงต่อไป 
         1) ควรศึกษาตัวแปรอืÉนทีÉมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
         2) ควรมีการศึกษาวิจัยเกีÉยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างยทุธศาสตร์กบัการขบัเคลืÉอนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกบัประสทิธิผลของสถานศกึษา ในสงักดัสาํนักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
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